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Uvodnik
Vrlo sam po~a{}en dvostrukom du`no{}u u ovom, prvom sve{~i}u 28. godi{ta ~asopisa Polimeri. Osim {to potpisujem i ovaj broj
kao v.d. glavnoga urednika, obavio sam ve} odavno prihva}enu du`nost gosta urednika. Ovaj broj usredoto~en je na dvije teme,
obilje`avanje dviju godi{njica, 40 godina rada udruga na podru~ju polimerstva i 90 godina stvarala~kog rada obitelji ^ati}.
Prisjetio sam se ovom zgodom jedne narodne mudrosti. Po{tuj starije, a osobito roditelje. Oni su te stvorili. Postajemo li u kasnijem
`ivotu boljom ili lo{ijom osobom, ne ovisi samo o njima.
Slu~ajno se podudarilo i da su dva uzastopna broja ~asopisa posve}ena dvojici pionira polimerstva na ovim prostorima, prof. Mla-
denu Bravaru i prof. Igoru ^ati}u. Njima u ~ast podsje}am da u Njema~koj ne postoji slu~ajno naziv za one koji obrazuju novu ge-
neraciju doktora znanosti, Doktorvater, otac doktora, jer posve}enost sredi{njim temama navedenih sve{~i}a odra`ava i stanje u
na{oj akademskoj zajednici. Ka`u znalci, nije to ba{ i neka iznimka. Nisu velike razlike u poimanjima pravih vrijednosti i kvalitete
onoga {to donosi prosperitet dru{tva. I ne samo u nas. Svuda nas prati istina da imamo upravo ono {to smo zaslu`ili.
Poseban pe~at sadr`aju ovoga broja daju razgovori s veteranima polimerstva iz industrije, vrlo uspje{nim gospodarstvenicama.
Oni su i ugledni du`nosnici DPG-a, raniji predsjednici Zdravko Saka~ i Stanislav Jurja{evi} te sada{nji Vladimir Ferdelji. Oni su davali
i jo{ daju nesebi~no kvalitetan prinos uspje{nom radu Dru{tva, i to traje dug niz godina.
Zadivljuje entuzijazam znanstvenika i potpora gospodarstva i gospodarstvenika koji su ve} od sedamdesetih godina pro{loga sto-
lje}a poticali, danas tako suvremeno, trajno obrazovanje svojih radnika. Dio zadataka povezan s tom djelatno{}u bio je trajni cilj
djelovanja Dru{tva i ~asopisa Polimeri. Dru{tvo i ~asopis bili su na ovim prostorima predvodnici razvoja znanstvene misli u polimer-
stvu. To je bio poticaj da se poku{a na~initi usporedba stanja u ~asopisu danas s onim opisanim u razgovoru sa Z. Saka~em.
Svima je diljem svijeta jasno da je znanje najve}e bogatstvo. U hrvatskom polimerstvu, osobito u proizvodnji polimernih proizvoda,
to jo{ nije op}e prihva}ena spoznaja. To govori i ocjena stanja u Dru{tvu i ~asopisu Polimeri. Njihov je zadatak da okupe sve zainte-
resirane i stru~ne osobe na zajedni~kom projektu trajnog pro{irivanja znanja s podru~ja polimerstva. Na`alost, danas tek skupina
entuzijasta nastoji spasiti s mukom ste~enu i o~uvanu ba{tinu DPG-a i ~asopisa Polimeri, kojemu ve} 17 godina trajno prijeti pre-
stanak izdavanja, uz neizbje`no pitanje treba li uop}e takav ~asopis nekomu u Hrvatskoj.
Ote`ano se dolazi do kategoriziranih radova, te{ko je prona}i osobu, znanstvenika, koja bi obavljala du`nost glavnog urednika.
Financijska potpora za izdavanje ~asopisa nije ni pribli`no na razini koja bi osigurala izdavanje bar ~etiri sve{~i}a na godinu, {to je
bila godinama uhodana praksa. Svela se tek na nekoliko poduze}a. Uz trajnu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta,
zapa`eniju pomo} pru`aju DIOKI, Elektro kontakt te ~e{}im tiskanjem reklama Engel, Preplam, Biesterfeld Interowa Zagreb i
NOMIS. Samo povremeno ogla{avaju i druge tvrtke. Svima zahvaljujemo, bez njihovih potpore bilo bi nemogu}e izdavanje
~asopisa. Navedeni financijski problemi dostigli su svoj vrhunac prije dvije godine i tek zahvaljuju}i sna`noj potpori DIOKI-ja,
stvoreni su uvjeti za opstanak ~asopisa, uz uvjet da se rije{i problem rada u njegovu Uredni{tvu. U ovom broju navedenim tvrtkama
pridru`ile su se i tvrtke JANAF d.d. kao sponzor, te reklamama i podupirateljskim statusom AnAs d.o.o., Liszt d.o.o. i Lo` Metalpres
d.o.o.
Name}e se zaklju~ak da smo jo{ daleko od podr{ke koju je ~asopis imao prije Domovinskog rata, to jest kakvog-takvog jamstva
njegova kontinuiranog izdavanja.
^asopis poput Polimera nije profitno orijentiran, njegova se vrijednost ne mo`e nov~ano izraziti i objektivno ne mo`e opstati bez
potpore gospodarstva. To vjerojatno znaju svi ~itatelji, ali pretvaranje te spoznaje u odluku o izdvajanju nov~ane potpore za ~aso-
pis zahtijeva, i jo{ }e vi{e zahtijevati, poja~ane napore Uredni{tva, ponajprije u informiranje potencijalnih podupiratelja o va`nosti
njihove pozitivne odluke.
Za ovaj uvodnik iskoristit }u dio rasprave na izbornoj skup{tini Dru{tva odr`anoj 27. o`ujka 2007. Me|u ostalim, ~ulo se i sljede}e.
Sve hrvatske vlade kao da su se natjecale kako deindustrijalizirati Hrvatsku, tako da je po~ekom ovoga stolje}a dosegnuto dno. Da-
nas je vrlo malo vitalnih proizvo|a~a i prera|iva~a plastike. Me|u vitalnije pripadaju DIOKI, AD Plastik i [estan Busch (isprika ako
sam nekoga ispustio), a izvan ~istog podru~ja plastike i gume Elektro kontakt. O~ekuje se da bismo tek u sljede}em desetlje}u, za-
hvaljuju}i malim, ali pozitivnim promjenama koje je donijela vlada, posebno tijekom 2004. godine, i `ilavo{}u pre`ivjelih, mogli do-
segnuti prijeratnu razinu. U tom smislu i DPG }e svoju strategiju redefinirati uklju~ivanjem aktivnosti koje }e biti primjerenije vre-
menu za rje{avanje najve}ih problema, jer starim znanjem i metodama nije mogu}e rje{avati dana{nje, a jo{ manje budu}e proble-
me. Kao glavni cilj name}e se drasti~no pomla|ivanje du`nosnika, uz o~uvanje svih ostalih raspolo`ivih i zainteresiranih za rad u
DPG-u.
Polimerstvo je trajno rastu}a grana gospodarstva, s velikim izvoznim potencijalom. Sve prije navedene tvrtke su i veliki izvoznici, a
DIOKI je u 2006. bio po veli~ini ~etvrti hrvatski izvoznik. Samo tri godine ranije DIOKI je doslovno bio na koljenima.
U 21. stolje}u, znanje, osobito ono novostvoreno, temeljni je preduvjet ne samo razvoja neke gospodarske grane ili zemlje ve} i
njihova pre`ivljavanja. Trebat }e ustrajati na daljnjem pobolj{anju sistemskih rje{enja koja poma`u opstanku i razvoju petrokemij-
ske proizvodnje u Hrvatskoj. Jo{ je podosta prisutan ma}ehinski odnos. Stoga smatram vrlo bitnim da sva afirmativna stajali{ta i
inicijative potpore proizvodnji treba objedinjavati i na njima ustrajati. U tim naporima DPG i ~asopis koji upravo ~itate izvrsni su po-
srednici izme|u novosti i svakodnevice. Zato je Uredni{tvo odlu~ilo tijekom 2007. izdati ~etiri broja ~asopisa. Uz dva uvjeta. Mora
na}i odgovaraju}u potporu ve}eg broja zainteresiranih gospodarskih subjekata. Ali i prona}i dovoljno zainteresiranih za rad u
Uredni{tvu.
Uredni{tvo je uvjereno u uspjeh zahvaljuju}i vjernim podupirateljima i onima koji }e se u budu}nosti pridru`ivati. Petrokemije, pro-
izvodnje polimera i polimernih tvorevina, nema bez vrhunskih stru~njaka. @eli li gra|anstvo pobolj{ati standard, morat }e prihvatiti
petrokemiju i njezine izvedenice. DPG je svojim radom, me|u ostalim i izdavanjem ~asopisa Polimeri, nu`na karika u zajedni~kom
u~enju hrvatskih stru~njaka o polimerima. Potvrdu da to treba u~initi pokazuje i na{a pro{lost i svjetska iskustva.
v. d. glavnog urednika
mr. sc. Ivan [irovi}
